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У даний час популярності набирають бізнес-моделі, побудо-
вані на нових багатосторонніх платформах бізнесу. Найбільш ус-
пішні й процвітаючі компанії досить удало використовують да-
ний досвід в організації своєї діяльності. Багатосторонні
платформи стали великим кроком у галузі розвитку бізнес-
моделювання, дозволивши підприємствам вийти на зовсім інший,
вищий рівень розвитку.
Стаття присвячена розгляду питання формування бізнес-
моделі компанії на базі сучасних багатосторонніх платформ, роз-
криває сутність процесу функціонуванні багатосторонніх бізнес-
моделей; фактори, що визначають успіх платформ; виявляють
фактори успішного переходу компаній від традиційної — дво-
сторонньої бізнес-моделі до багатосторонньої.
У 2010 році вийшла в світ стаття компанії McKinsey, в якій
відкрито заявлялося, що світ вступив у нову епоху — епоху біз-
нес-моделей, побудованих на нових, багатосторонніх платфор-
мах. Багатосторонні бізнес-моделі, на думку експертів McKinsey,
«…створюють цінність через взаємодії різних гравців (сторін) бі-
льшою мірою, ніж у рамках традиційних взаємодій один — до
одного (продавець — покупець) або в рамках традиційного обмі-
ну інформацією» [1]. Таку назву даний тип бізнес-моделей отри-
мав через те, що вони засновані на багатосторонніх платформах
(multi-sided platforms). Платформа відіграє роль об’єднуючого
«містка» для двох і більше груп споживачів, які між собою взає-
мопов’язані або взаємозалежні [2]. Платформи надають можли-
вість для партнерів отримати доступ до потенційних споживачів
з пропозицією їм продуктів або послуг, що є додатковою пропо-
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зицією самої компанії, і приносить їй додатковий прибуток,
оплачуючи послуги, які безпосередньо пов’язані із використан-
ням в даному процесі платформи.
Платформа являє собою модель замкнутого циклу, в якому
попит однієї групи споживачів розвиває попит іншої групи. При-
кладом може служити eBay: чим більше продавців, а отже, про-
позиція, тим більше покупців. У свою чергу, чим більше плато-
спроможних покупців, тим охочіше продавці будуть розміщувати
свої пропозиції саме на eBay, та зі зростаючою базою користува-
чів буде рости і маржа.
Основна цінність, яку створюють платформами, є результатом
взаємодії груп споживачів [2]. Головне завданням платформи є
залучення, об’єднання та обслуговування одночасно всіх цільо-
вих груп споживачів. Цінність платформи для однієї групи зале-
жить значною мірою від кількості користувачів іншої групи. На-
приклад, попит на ігрові приставки залежатиме від асортименту
цікавих ігор, а розробники ігор будуть розробляти їх лише в тому
випадку, якщо буде достатня кількість гравців [3].
Ще одним прикладом роботи багатосторонніх бізнес-моделей
є реклама. У журналах, газетах існує певний, інформаційний кон-
тент, який пропонується читачам. При цьому основну частину
свого доходу видавництва отримують від рекламодавців. Ще од-
ним джерелом доходу для них є підписка.
У 21 столітті багатостороння платформа бізнес-моделі за під-
тримки реклами поширилася в Інтернеті через безкоштовну пе-
редплату на контент Web-сайтів, а також на сервіси пошуку та
електронної пошти [4].
Трансформована бізнес-модель з часом з’явилася також на
ринку програмного забезпечення. Успішним прикладом є компа-
нія Spiceworks, яка запропонувала безкоштовне програмне забез-
печення, що використовується в малому та середньому бізнесі,
яке згодом набуло величезної популярності. У даний час цим
програмним забезпеченням користується більше, ніж мільйон ко-
ристувачів. Основну частину прибутку компанія Spiceworks ви-
тягує з реклами від компаній В2В, які хочуть отримати доступ до
ІТ-професіоналів, які зареєстровані на сайті Spiceworks. Надих-
нули засновників Spiceworks на створення подібної бізнес-моделі
компанія Apple, яка надала безкоштовне програмне забезпечення
iTunes, яке працює як плеєр з аудіо- та відеофайлами, а також до-
зволяє робити покупки різних цифрових продуктів в інтернет-
магазині компанії App Store безпосередньо з пристроїв типу iPod
touch, iPhone і iPad, забезпечує синхронізацію і перенесення да-
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них між цими пристроями та персональними комп’ютерами [2].
Ще одним джерелом натхнення для Spiceworks виступив Google
— з його широким вибором професійних програмних продуктів і
послуг, представлених користувачам у відкритому доступі.
З часом багатосторонні платформи набули поширення в галузі
економіки, в основному завдяки тому, що багатосторонні платформи
надають як власникам, так і учасникам ряд незаперечних переваг:
1) дозволяють значно підвищити продажі і отже прибуток
власників платформи, а також їх партнерів;
2) зменшють витрати компанії на дослідження ринку та на
пошук один одного виробниками, продавцями і покупцями;
3) скорочують транзакційні витрати, що розподіляються між
сторонами угоди [5].
До головних чинників успіху багатосторонніх платформ мож-
на відносяться:
1) Політика диференціації ціни для групи користувачів з різ-
ною еластичністю попиту за ціною. Платформа може нести при-
близно однакові витрати на обслуговування різних груп користу-
вачів, але виходячи з чутливості користувачів до зміни ціни,
необхідно формувати різні цінові пропозиції для різних груп ко-
ристувачів. Наприклад, при введенні навіть мінімальної плати
Facebook за користування своїми сервісами, частка активної ау-
диторії істотно зменшилась. Проте рекламодавці готові платити
за доступ до аудиторії, маючи менш еластичний попит, і не так
болісно реагують на зміну ціни.
2) Створення ексклюзивних умов для ключових користувачів,
з особливою увагою до відомих користувачів, здатним своєю
присутністю на майданчику залучати користувачів. Це, напри-
клад, сторінки знаменитостей і брендів, які здатні за рахунок вла-
сного просування залучати додаткових користувачів і прискорю-
вати розвиток платформи [5].
Ключовими факторами успішного переходу від традиційної
двосторонньої платформи до багатосторонньої моделі є:
1) основа, яка взята для багатосторонньої платформи бізнес-
моделі компанії. Це може бути технологія, технічний пристрій,
певним чином сформована інфраструктура;
2) вибір сторін, які буду брати участь у розвитку багатосто-
ронньої платформи бізнесу;
3) вибір товару або послуги, яка буде надана сторонам на ос-
нові платформи.
Дуже важливо правильно забезпечувати баланс при визначен-
ні складу портфеля продуктів і послуг, запропонованих на основі
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багатосторонньої платформи. Платформа та запропоновані на її
основі продукти повинні постійно вдосконалюватися і оновлюва-
тися з точки зору підвищення їх цінності для споживачів. Інакше
цінність разом з клієнтами неминуче мігрує до іншої багатосто-
ронньої платформи.
Бізнес-моделі на основі багатосторонньої платформи — це
найпотужніший удар по традиційній економіці з її штучно ство-
реними бар’єрами для конкуренції і організованим дефіцитом пе-
вних товарів чи послуг, з її платою «за вхід» або «за доступ», з її
нав’язуванням певних товарів чи послуг від монополістів або
держави. Багатосторонні бізнес-моделі стирають бар’єри і різні
неефективності і роблять можливим і доступним те, що ще вчора
ми вважали неможливим.
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